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Nombre de la Empresa: INFOMED 
Tipo de Empresa: Servicio Informativo al público 
Dirección: Nuestra biblioteca médica estará ubicada estratégicamente en el centro de 
Managua, siendo accesible a todo el público en general. La dirección es la siguiente: Calle 
principal de Altamira, de los semáforos del Auto lote El Chele media cuadra al sur, 
contiguo a  casa de empeño “El Ayudante”. 
Se decidió la realización de este proyecto debido a que mientras estuvimos en los 
diferentes hospitales públicos realizando nuestras prácticas, pudimos observar la mala 
calidad de atención que se les brindaba a todos los pacientes que acudían a dichos centros 
hospitalarios, en cuanto se refiere a proporcionar información suficiente sobre la 
patología por la que acudían los pacientes, de manera tal que cualquier persona de 
cualquier estrato social pudiera comprender sobre su padecimiento. 
 Nos dimos cuenta que los pacientes se iban de estos centros con muchas dudas e 
interrogantes acerca de la enfermedad por la que acudían. Este fenómeno puede estar 
ocurriendo  por la gran demanda de pacientes que acuden a los hospitales públicos, y por 
la falta de personal médico y tiempo de los mismos para poder satisfacer las necesidades 
de los pacientes. Dicho esto encontramos un gran espacio de oportunidad para 
implementar nuestro proyecto y poder brindarles la información suficiente a los pacientes 
o familiares que acudieron a esos centros donde no se les dio una información de buena 
calidad.  
Esta es una empresa de servicios, que brinda información veraz, precisa y de buena 
calidad  en lo que corresponde a la salud y enfermedades a todo el público que quiera ser 
partícipe de nuestro centro o que necesite de la atención que proporcionamos en este 
establecimiento.  
Nuestro proyecto se enfoca en la atención personalizada a nuestros visitantes, mediante 
la utilización de recursos tecnológicos como computadoras, las cuales contendrán una 












gran variedad de información actualizada en línea sobre todo tipo de patologías y 
cuidados de la salud. Además contaremos con libros y revistas educativos que satisfagan 
las necesidades de búsqueda y fácil acceso a la información por parte de nuestros clientes.  
Contaremos con alto talento humano, con buena experiencia laboral y con gran 
disposición para cumplir nuestras metas y objetivos que son la atención de calidad y 
satisfacer las necesidades de información de nuestros clientes.  
Se pondrá especial atención en estar actualizando constantemente la base de datos de las 
computadoras y de la biblioteca, en la mercadotecnia y en la capacitación de nuestros 
trabajadores. Así como la realización de encuestas mensuales sobre la opinión de los 
clientes sobre nuestra atención y servicio.  
Consideramos que una de nuestras mejores ventajas es el hecho de que seamos los 
primeros en apertura de una empresa con el fin de brindar información médica o de salud 
dentro de un mercado amplio de población necesitada  de información,  la cual es 
importante e indispensable para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.  
El mercado que se pretende abarcar es socioeconómicamente de mediano y bajo nivel, 
pues se deberá pagar un costo por el uso y la accesibilidad a la información médica. El 
mercado incluye médicos, estudiantes, cuerpo de enfermería, pacientes, familiares de 
pacientes y  público en general.  
La manera en que pretendemos obtener la atención de toda la población es mediante la 
utilización de publicidad radial y visual en un comienzo, porque estamos completamente 
seguros que al momento en que los clientes hagan uso de nuestros servicios quedaran 
totalmente satisfechos con la buena calidad de atención que brindamos y con  toda la 


















NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
1.1 Introducción 
 Proceso creativo de selección y Justificación 
Después de haber realizado una lluvia de ideas, llegamos a una lista de posibles productos: 
 Triple camisa para la toma de muestra sanguínea 
 Clínica para Diabéticos 
 Biblioteca informativa 
 Centro para adolescentes de consejería y atención especializada 
 Base de dato para los expedientes clínicos dentro de los hospitales 
La idea seleccionada es poner en marcha una empresa que facilite servicios de 
información médica acerca de cuidados de la salud y enfermedades al público en general. 
Este servicio le permitirá al usuario obtener una atención personalizada y de buena 
calidad y que satisfaga sus  necesidades de búsqueda.  
Escogimos este proyecto porque durante nuestras prácticas hospitalarias en el sector 
publico hemos observados que las personas que acuden a estos centros carecen de 
conocimientos básicos que les permitan identificar las enfermedades de las que padecen.  
También hemos observado que el sistema de salud público no ha generado los  
instrumentos de consulta y acceso para enmendar la carencia de conocimientos e 
información que sufre la población.  
Sabemos que hoy en día la población de todo el mundo y en especial la de países 
tercermundistas como Nicaragua, padece de mas enfermedades y que ni el  sector público 
ni privado tiene la  capacidad de respuesta suficiente para atender con calidad y eficacia la 
gran demanda de población enferma. Esto es causado por el poco presupuesto económico 












asignado al sector salud y  por la deficiente preparación de la calidad humana en el 
personal médico.  
Esta demanda carente de información conlleva a que los pacientes busquen 
desesperadamente como satisfacer estas  necesidades y acudan  a lugares o personas que 
no tienen el conocimiento medico para dar una respuesta certera y de calidad, dando 
lugar  a la creación de información errónea que va en perjuicio del cuido de su salud. 
 
Sabemos que existen algunos programas en radio y televisión que brindan atención 
médica y a los cuales tienen acceso la población, pero que son de muy breve espacio y 
duración y son muy esporádicos y no satisfacen la gran demanda de usuarios.  
Por todas estas razones estamos seguros que nuestra empresa tendrá la capacidad de 
mantenerse de manera duradera en el mercado y lograra  satisfacer las necesidades de 
conocimiento de la población.  
 
1.2 Nombre de la empresa 
El nombre de la empresa fue seleccionado después de la evaluación de alternativas y 
concluimos con: INFOMED 
El  nombre es descriptivo pues la denominación por si mismo nos refleja la característica 
esencial de la empresa como lo es brindar información médica.  





InfoMed     
D 
                    Tu salud, a tu alcance. 













1.3 Descripción de la empresa 
Esta es una empresa de servicios, que ofrece información adecuada sobre cuidados de  
salud y enfermedades y se enfoca en la atención personalizada a nuestros visitantes, 
brindándoles  conocimientos que  satisfagan sus necesidades de búsqueda. 
Ubicación y tamaño de la empresa 
Está catalogada como una microempresa pues contara con menos de 10 empleados y se 
encontrara dentro de la cuidad de Managua, en un sector conocido y accesible para todos.   
Su ubicación será: Calle principal de Altamira, de los semáforos del Auto lote El Chele 
media cuadra al sur, contiguo a  casa de empeño “El Ayudante”. 
 










Brindar a toda la población, la información adecuada y 
necesaria acerca de la salud y enfermedades de manera 
personalizada, satisfaciendo de la mejor manera posible las 
necesidades de nuestros consultantes. 
 
Ser una empresa de servicios reconocida por la población y lograr 
ser parte del gremio médico en Nicaragua. 
 












1.5 Objetivos del proyecto 
Objetivos de corto plazo: 
 Consolidarnos como una buena empresa prestadora de servicios de información 
médica. 
 Conocer y responder ante las principales consultas de nuestros clientes. 
 Lograr y conservar relaciones con demás instituciones medicas para promover 
nuestra empresa. 
 Fomentar la cultura de búsqueda de conocimiento e información en nuestra 
población.  
Objetivos a mediano plazo: 
 Lograr crecer como empresa estructuralmente 
 Mejorar la calidad de servicio y atención a nuestros clientes. 
 Alcanzar un incremento en el número de consultantes. 
Objetivos a largo plazo: 
 Lograr ser reconocidos como la mejor empresa proveedora de información médica 
y asistencial. 
 Contar con instalaciones propias mejorando nuestra calidad y dando oportunidad a 
dispersarnos en la ciudad. 
 Lograr tener más de un puesto de información, abarcando los diferentes 
departamentos de nuestro país. 
 Poder brindar otros servicios dentro de la empresa. 
 
1.6 Ventajas competitivas 
Consideramos una de nuestras mejores ventajas el hecho de que seamos los primeros en 
apertura de una empresa con el fin de brindar información médica o de salud dentro de 












un mercado amplio con falta de información, la creemos es importante e indispensable 
para nuestra desarrollo humano.  
Contaremos con alto talento humano, con buena experiencia laboral y con gran 
disposición para atender a nuestros clientes   
Tendremos amplios materiales de trabajo como libros, revistas, folletos informativos 
actualizados y tecnología de base para la búsqueda de información en línea para quienes 
lo deseen. 




Daremos la mejor publicidad posible a la población acerca de la oportunidad que 
INFOMED brinda como empresa de servicio de información, para que se sientan 
motivados a buscar información y deshacerse de todas sus dudas. 
Nos presentaremos ante diferentes instituciones médicas para que conozcan de nuestros 
servicios y puedan ofrecernos como referencia a sus clientes-pacientes para ayudarlos en 
la búsqueda de información.  
Brindaremos la mejor calidad de servicio posible para acaparar a nuestros clientes y dar la 
mejor impresión posible para que se sientan que es algo de provecho. 
Haremos que la población nos mire mas como una necesidad, como algo indispensable 
















1.7 Análisis del entorno competitivo 
Hace más de 5 años el internet comenzó a difundirse públicamente, y en la actualidad el 
mundo del internet se duplica cada mes, sabemos que la información dada en internet 
muchas veces no es la correcta, sin embargo la cultura ha girado en torno a esta falsa 
información. El uso de la tecnología ha dado lugar a que se pierda la atención 
personalizada, ya las personas no usan las bibliotecas, se ha perdido el calor humano y la 
necesidad de informar a la población sobre lo verdaderamente importante. 
También sabemos que hoy en día los médicos se encuentran saturados de trabajo y en su 
mayoría no se logra dar a conocer a los pacientes lo que es verdaderamente importante o 
esencial en sus padecimientos.  
Así mismo nuestra cultura nos perjudica, sea por grado de escolaridad que cada vez es 
más bajo, por la falta de interés, o por no tener a quien acudir por información, nuestra 
población anda por el mundo y vive sin saber o conocer acerca de sus padecimientos y de 
la prevención y cuidados de su salud. 
Nosotras como estudiantes de medicina hemos observado y analizado las diferentes 
preguntas que los pacientes en muchas ocasiones nos hacen y consideramos que es 
indispensable encontrar la manera de responder a estas dudas y de brindarles 
información adecuada.  
Nuestra empresa quiere poder romper con estas barreras y ser pioneras en cuanto al 
servicio que prestaremos, influir en la cultura de nuestros pobladores para que vean la 
importancia de mantenerse bien informados.  
 
1.8 Producto y o servicios 
INFOMED ofrece a sus clientes, atención personalizada en cuanto a la búsqueda de 
información acerca de salud y enfermedades.  












Biblioteca completa la cual constara con material actualizado como libros, folletos, 
revistas medicas entre otros que sean de gran utilidad para nuestros consultantes 
Atención Asistencial en caso de todos aquellos que no conocen el proceso bibliotecario, o 
como se realiza un préstamo de libro o aun alguien que no ha tenido la oportunidad de 
aprender a leer o escribir, contaremos con asistentes capacitadas y enfocadas en ayudar y 
explicar lo que sea necesario. 
Biblioteca virtual la cual constara de computadoras de alta tecnología y con acceso a 
internet ya sea para uso personal o asistencial en la búsqueda de información.   
Posteriormente, esperamos poder crecer como empresa y poder ofrecer nuestras 
instalaciones como auditorios para conferencias o charlas informativas para la población. 
Así mismo poder contar con asistentes profesionales a quienes se les puede consultar 
directamente como consejeros. 
 
1.9 Calificaciones para entrar al área 
Nosotras como estudiantes de medicina, que hemos experimentado esta falta de 
información de los pacientes en los diferentes lugares por los que hemos pasado durante  
nuestra formación, además tenemos  la mejor intención y dedicación para que exista el 
cambio, nos consideramos aptas y dispuestas a entrar en este negocio con altas ventajas 
competitivas y buen sistema de propaganda. 
 
1.10 Apoyos 
La empresa cuenta con los siguientes apoyos: 
 Contador 
Lic. Francisco Silva 
 













Dr. Pastor Midence Castellón 
Lic. José Rolando Ortega Abarca 
Abogado y Notario 
 
 Agencia de Publicidad 
OT  Publicidad 
  
 Administrador de Empresa 
Lic. Luisa Emilia Mantilla Midence 
 
 Farmacia Serranías 
 




2.1 Objetivos de la mercadotecnia 
Corto plazo (6 meses) 
 Competir en el mercado de la tecnología como medio confiable de información, asi 
como lo hacen los puestos cibernéticos. 
  Acaparar a la población a la que queremos dirigir nuestros servicios (población de 
medianos a bajos recursos) 
  Lograr un mínimo de clientes de 1,100 al mes. Con un ingreso aproximado de 
30,000 córdobas al mes. 
 












Mediano plazo (1 año) 
 Ser reconocidos por las diferentes instituciones medicas.(Y así ser recomendados a 
pacientes cuando requieran de un servicio de información.)  
 Ser reconocidos por la población.  
 Alcanzar alrededor de 1,700 clientes mensuales, con el consecuente ingreso 
mínimo de 60,000 córdobas al mes.  
Largo plazo (2 años) 
 Permanecer en el mercado. 
 Crecer en términos de confiabilidad por parte de los clientes hacia nosotros.  
 Crecer en estructura y distribución: construir un establecimiento propio de la 
empresa. 
 Habiendo conseguido todos los elementos antes descritos, seguir aumentando el 
número de clientes y de ingresos. 
 
 
2.2 Investigación del mercado 
2.2.1 Segmento de Mercado 
El mercado que se pretende abarcar es socioeconómicamente de mediano y bajo nivel, ya 
que es esta parte del mercado precisamente a la que está enfocada el tipo de servicio que 
queremos dar, porque son estas personas las que acuden más frecuentemente a un 
centro de salud u hospital público, donde no les brindan una información satisfactoria 
sobre su condición.  
Se deberá pagar un costo por el uso y la accesibilidad a la información así como la 
asistencia del personal especializado, pero esta cuota será mínima (20 córdobas) para 
asegurar la mayor accesibilidad de los clientes a la información médica.  
 












2.2.2 Características del segmento del mercado 
 Publico general, de todas las edades 
 Personas de mediano a bajos recursos 
 Pacientes y familiares de pacientes no satisfechos con la información que se les 
brindo en su centro de asistencia medica 
 Estudiantes, personal de enfermería, etc. 
 Público interesado en conexión a Internet 
 Público interesado en alquilar un espacio para realizar charlas o reuniones 
2.2.3 Consumo aparente 
Se sabe que a nivel de la ciudad de Managua el 45.8 % de la población está clasificada 
como pobre y un 15.1% como extremadamente pobre, por lo que se ven obligados a 
acudir a centros de asistencia médica públicos, donde por desgracia no siempre se les 
brinda la información debida y a  un nivel en el que pueda ser entendible.  
De esta población, la mayoría egresa del centro asistencial al que fue sin tener la base de 
información mínima que debería de haberle proporcionado el médico que la atendió. 
 A pesar de lo antes afirmado, no podemos asegurar que todas las personas que asisten a 
un hospital acudan a nuestro centro en busca de información, pero si podemos sacar un 
estimado de 150 personas al día, lo que se traduce como el consumo aparente.  
2.2.4    Demanda Potencial 
A corto plazo nos proponemos atraer aproximadamente 3,000 clientes mensuales, los que 
pagaran una cuota de 20 córdobas para tener acceso a nuestro servicio, y esto se traduce 
a 60,000 córdobas de ingresos mensuales.  
A mediano plazo planeamos atender a 5,000 personas mensualmente, lo que se traduce 
en ingresos a 100,000 córdobas mensuales. 
A largo plazo se desea seguir aumentando el número de clientes sucesivamente y de la 
misma manera los ingresos mensuales.  












2.2.5 Participación de la competencia en el mercado 
La participación de la competencia en el mercado donde se pretende incursionar tiene 
una gran influencia en las decisiones que tomará la empresa para determinar sus 
actividades de mercadotecnia, ya que podremos darle un giro a la publicidad a la forma de 
publicidad que emplearemos para dar a conocer nuestra empresa, resaltando los aspectos 
de los que carecen nuestros competidores. 
 
 
Nombre del Competidor Principal desventaja Principal Ventaja 
 
Bibliotecas públicas Pocas personas 
conocen de ellas 
además de que no se 




acerca de nuestros 
servicios 
especializados, 
personalizados y de 
cómodo acceso para 
toda la población 
posible. 
Fácil acceso y atienden a la 
población en general 












Bibliotecas Hospitalarias La actualización de los 
documentos a consultar no 
es de la mejor de calidad y 
no todas cuentan con 
tecnología para realizar 
consultas en línea, además 
que no cuentan con 
atención personalizada 
como nuestro servicio. 
Fácil acceso para el cuerpo 
médico y los pacientes 
Bibliotecas Universitarias Permiten solo que 
estudiantes puedan 
consultar o profesores, 
nosotros ofrecemos una 
atención personalizada no 
solo para estudiantes y 
maestros sino también 
para  la población en 
general. 
Acceso y la ubicación y 
muchas de ellas cuentan 
con documentos 
actualizados y con 
tecnología para el acceso a 
internet 
 
2.3 Estudio del mercado 
Es el medio para recopilar, registrar y analizar datos en relación con el mercado especifico 
al cual la empresa ofrece sus productos.  
La forma en la cual recopilamos información fue a través de una encuesta donde se 
preguntó lo necesario para obtener un buen estudio de mercado.   
Es necesario conocer en forma directa al cliente, especialmente en los aspectos 
relacionados con el producto o servicio, precio que está dispuesto a pagar, etc. 













2.3.1 Objetivos del estudio de mercadeo 
 Conocer el número de personas que estarían dispuestas a acudir a nuestro centro 
para adquirir información médica.  
 Conocer el crecimiento de la demanda del servicio. 
 Conocer lo que los clientes reconocen como las características de un buen servicio.  
 Establecer el precio del servicio según la demanda del mismo y el número de 
clientes. 
 Conocer el tipo de información médica que podría causar mayor inquietud entre 
los clientes. 
2.3.2 Descripción de la encuesta 
La encuesta de mercado que se pretende aplicar debe ser cuidadosamente planeada. Es 
muy importante que los datos que se quieren conocer respecto al mercado potencial de la 
empresa sean traducidos a preguntas claras, concretas que no impliquen cálculos 
complicados, y realmente den la información que se busca.  
Aplicación de la Encuesta y Resultados 
La encuesta se les realizo voluntariamente a 100 personas de diferentes estratos 
económicos, con un rango de edades entre 15 y 45 años, y provenientes de diferentes 
entornos (universidad, colegio, hospital). Se obtuvieron los siguientes resultados: 
1) Según sus propios criterios, dentro de cuál de las siguientes categorías se 
clasificaría usted económicamente hablando? 
 Bajos recursos: 40% 
 Medianos recursos: 52%  
 Altos recursos 8%            












2) Ha visitado usted algún centro de asistencia médica en los últimos 3 meses? 
 Si 75% 
 No 25%  
3) El médico que lo/la atendió, le explico su condición de manera que usted 
entendiera completamente? 
 Si 31% 






4) El médico que lo/la atendió, le pregunto si tenía alguna duda y se dio el tiempo 
suficiente para responderlas? 
 Si 27%            
 No 73% 
5) Si alguna de las preguntas numero 2 y 3 fueron respondidas con un no, estaría 
usted dispuesto a acudir a un centro de información médica? 
 Si 82% 
 No 18% 
6) Cuanto estaría usted dispuesto a pagar por una consulta para adquirir información 
médica, asistida por un personal especializado? (Marque con una X) 
 5 Córdobas 25% 
 10 Córdobas 25% 
 20 Córdobas 35% 
 30 córdobas 15% 


















 Si 86% 
 No 14% 
8) Cree usted que este servicio podría ser de gran uso para la población 
Nicaragüense? 
 Si 100% 
9) En caso de realizarse charlas sobre temas médicos de importancia actual en el 
centro, usted acudiría? 
 Si 64% 
 No 36% 
10) Del 1 al 10 enumere los siguientes acápites, según lo que usted considere sean más 
importantes, siendo el numero 1 el más importante, y el numero 10 el menos 
importante: 
 Según las respuestas recibidas en esta pregunta se ordenaron los diferentes 
aspectos estudiados de mayor importancia a menor importancia, tomando en 
cuenta los porcentajes obtenidos en cada uno de ellos. 
 
 
1. Existencia de personal especializado al que pueda pedir ayuda           
2. Existencia de servicio de conexión a Internet                                                
3. Cuota en córdobas requerida para la obtención del servicio                      
4. Amabilidad del personal                                   
5. Rapidez con la que se le atiende al llegar al local 
6. Ubicación de este centro cerca de los centros de asistencia medica         
7. Vocabulario usado por el personal que le presta el servicio                       
8. Limpieza del local            
9. Realización de charlas de contenido medico de actualidad                        
10. Numero de computadoras en el establecimiento 
 
 












Conclusiones de la Encuesta 
Conforme a los resultados obtenidos en las encuesta podemos considerar que un gran 
porcentaje de los encuestados no han recibido una buena información detallada de lo que 
padece. Apoya nuestra teoría de que hoy en día, los médicos no se pueden tomar el 
tiempo para explicar o preguntarle a los pacientes si tienen dudas acerca de sus 
padecimientos.  
Por lo tanto podemos concluir que la mayoría de las personas encuestadas para este 
proyecto han estado a favor de que se apertura dicha biblioteca, a cómo podemos ver que 
estarían dispuestos  a pagar por dicho servicio y que harían uso de este. 
2.4 Distribución y puntos de venta 
Al identificar las necesidades del cliente o consumidor y desarrollar un servicio que las 
satisfaga, es necesario determinar cómo hacer llegar dicho servicio al mercado al que 
queremos enfocarlo. 
INFOMED estará ubicado en un local cercano a centros de asistencia médica para felicitar 
su acceso a los clientes potenciales, que en este caso son pacientes y sus familiares.  
Se trabajara también con los centros de asistencia para establecer una conexión con ellos, 
de forma que al haber algún cliente que requiera de nuestros servicios, sea de primera 
línea la referencia de dicha persona a nuestro centro para que obtenga la información que 
necesita. 
Al igual que con los centros de asistencia médica, se establecerá una conexión con 
escuelas, universidades en general, universidades con facultades de medicina y 
enfermería, para de la misma manera, ser un centro de referencia cuando se necesite 
información médica.  















2.5 Publicidad y Promoción del servicio 
Para las fases de lanzamiento, desarrollo, madurez y declinación del servicio, se realizarán 
una serie de actividades de promoción y publicidad del servicio.  
La publicidad implica una serie de actividades necesarias para hacer llegar un mensaje al 
mercado meta. Su objetivo principal es crear un impacto directo sobre el cliente para que 
se interese en el servicio. 
Promocionar es un acto de información, persuasión, y comunicación que incluye varios 
aspectos como son: la publicidad, la promoción de servicios, etc.  
El objetivo es de dar a conocer y animar de la mejor manera posible a la población para 





 Revistas publicitarias 
  
Radio: La radio representa un medio difusor de gran accesibilidad para todo tipo de 
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encuentran trabajando. Por lo tanto se realizarán spots publicitarios de 10 segundos cada 
uno en:  
 Radio Joya: $10 dólares más IVA 
 Radio Corporación:  $10 dólares más IVA    
 Radio YA: $10  dólares más IVA. 
Un total de $276.00 dólares mensuales.  Cada spot se transmitirá dos veces al día.  
b) Volantes: Son importantes en nuestra publicidad ya que es un medio escrito muy 
artístico que puede incluir imágenes, tablas y otros elementos mediante el cual se pueda 
dar una gran descripción de los atributos de un centro de información médica como 
INFOMED. El costo de los volantes será de U$40.00 las mil unidades.  
c) Periódicos y revistas: Los anuncios en los periódicos y revistas llegan a personas de casi 
todos los estratos económicos. Es necesario, al seleccionar este medio, identificar cual 
periódico o revista es más leído por un estrato determinado y cual sección del mismo. 
$58.00 cuestan mensualmente las publicaciones en el periódico. 
De la misma manera se contara con el establecimiento de las conexiones con los 
diferentes centros con los que nos relacionamos, como por ejemplo:  
Hospitales, centros de salud, centros previsionales de salud, escuelas, universidades, etc.  
 
2.6 Plan de introducción al mercado 
Como hemos explicado antes, INFOMED, es una empresa que ofrece un servicio que 
ninguna otra empresa o institución ofrece. Por lo tanto, contamos con la ventaja que al 
ser un servicio nuevo e innovador, atraiga la atención de la gente.  
El plan de introducción al mercado se realizara por medio de las estrategias de publicidad 
antes descritas, además de una semana de inauguración del centro donde tendrán lugar 












un sin número de actividades, así como de charlas que tengan relación con los objetivos, 
misión y visión de nuestro centro, de tal manera que los clientes puedan empaparse de la 
modalidad que tendrá la empresa.  
Al establecer las conexiones que anhelamos con los centros de asistencia médica, se 
realizaran una serie de campañas de apoyo a nuestro centro, exponiendo las ventajas de 
las que pueden gozar los clientes al acudir a nosotros en caso de necesitar información 
médica.  
También entraremos al mercado, dándonos a conocer en congresos médicos y reuniones 
de importancia dentro del gremio médico y enfermería.  
 
2.7 Riesgo, oportunidades y plan de contingencias     
Toda nueva empresa que entra en el mercado debe elaborar un listado de los posibles 
riesgos y oportunidades del lugar donde incursiona. Lo anterior le permitirá desarrollar 
eventuales planes de acción que faciliten la toma de decisiones en el momento en que se 





1. Que la demanda no sea la 
esperada. 
1. Es innovador (no hay otro centro que 
brinde el mismo servicio.  
2. No lograr establecer las 
conexiones deseadas con los 
2. Excelente aceptación del producto en 












centros de asistencia médica. su etapa de introducción en el mercado. 
3. Que nuestra idea pionera en 
Nicaragua  sea motivo de copia 
3. Generación de un buen servicio al 
cliente 







3.1 Objetivos de corto, mediano y largo plazo 
Objetivo a largo plazo. 
Actualizarse diariamente para ofrecerles a nuestros clientes la más avanzada bibliografía 
de libros y revistas médicas. Atender  al menos a 1000 personas mensuales con eficiencia 
y calidad. Incorporar más recursos a la empresa, incrementar nuestra ventaja competitiva. 
Implementar un programa de mejoramiento continuo.  
Objetivo a mediano plazo. 
Aumentar el número de personas a las que les podemos brindar nuestro servicio  a 2000 
mensuales. Incrementar la cantidad de bibliografía que brindaremos a nuestros clientes. 
Objetivo a largo plazo. 
Ampliar la biblioteca médica y tener la capacidad física y económica para poder bridar un 
servicio para realizar conferencias, talleres y  charlas medicas a nuestros clientes. 
 












3.2 Especificaciones, Características y Calidad del servicio 
 
Nuestro servicio consiste en una pequeña biblioteca medica que abrirá sus puertas a todo 
el público en general, es decir, cualquier persona que esté interesada en hacer uso del 
servicio que brindamos podrá hacerlo pagando una pequeña suma de dinero por el 
servicio. La biblioteca estará localizada en un establecimiento ya definido que tendrá las 
siguientes dimensiones….Contendrá en su interior un servicio higiénico destinado para el 
público y para los trabajadores del local, además de un equipo de aire acondicionado. 
Estará equipada con 5 computadoras de escritorio marca Dell con sus correspondientes 
CPU y accesorios, 5 mesas grandes de conferencia y sus sillas  una serie de libros de 
medicina y revistas medicas totalmente actualizados, productos que podrán ser utilizados 
por nuestros clientes. También poseerá el escritorio principal con su correspondiente 





 Infomed brindara los siguientes servicios:  
 
Servicio bibliotecario: Tendremos una extensa colección de libros de medicina, folletos y 
revistas médicas totalmente actualizadas, de la cuales pueden hacer uso nuestros clientes, 
podrán hacer préstamos de libros y revistas para uso de sala. Tendremos todo un sistema 
organizacional el cual será de fácil uso para las personas en su búsqueda de alguna 
enfermedad en específica o simplemente enriquecerse de conocimiento.  
 
Biblioteca  virtual: es un servicio de computadoras con internet que estarán totalmente 
equipadas con información específica de medicina, patologías comunes y no comunes y 
cualquier tipo de información que el cliente solicite sobre medicamentos, su uso etc...  
Tendrá un software de fácil manejo  que les hará más fácil su búsqueda de información. 
Esta información está reunida en revistas medicas, enlaces médicos, libros en pdf, folletos 
informativos etc.….los cuales son específicamente seleccionadas por nosotras en función 












del tipo de información que deseamos brindarle al público, la cual deberá de ser clara, 
exacta, fácil de encontrar y de fácil entendimiento.  
 
Servicio Asistencial: Consiste en brindar atención personalizada a todos nuestros clientes, 
atender preguntas y respuestas y proveer de cualquier tipo de información médica que el 
cliente solicite. Ayudar con el uso del sistema bibliotecario y con las computadoras.  
Nuestro personal estará totalmente capacitado en el uso de sistemas de computación, y lo 
suficientemente informado para poder contestar cualquier tipo de preguntas o dudas de 
nuestro cliente en el tema de medicina.  
 
 
3.3 Descripción del proceso de  producción y o generación de servicios 
 
El usuario de la biblioteca Infomed primero debe trasladarse a la biblioteca, seguido de 
eso debe pasar con la recepcionista la cual le dará toda la información necesaria sobre el 
servicio que brindamos. Si el cliente acepta ser parte de nuestra biblioteca  se le 
proporcionara una ficha que tendrá que llenar con sus datos personales para poder 
registrarlo en la base de datos. Se le brindara un carné que se renovara anualmente y a 
través de este podrá hacer uso de los libros y de las computadoras. 
 Luego el usuario pasaría con nuestro bibliotecario para hacer el préstamo de los libros los 
cuales solo podrá hacer uso dentro de nuestro establecimiento y podrá sacarle copia a los 
mismos. El cliente será atendido por el bibliotecario que le brindara toda la información 
necesaria sobre su búsqueda y le indicara cual  computadora utilizar y que páginas de 
internet le podrían ser más útiles para satisfacer su búsqueda.  
El bibliotecario estará atento ante cualquier duda o pregunta que pueda tener el cliente, 
ya sea sobre el uso de las computadoras o sobre algún libro en específico.  
 
 


















3.5 Características de la tecnología 
 
La tecnología necesaria para brindar nuestro servicio es bastante sencilla y muy accesible. 
En las computadoras implementaremos un software bastante sencillo para que nuestros 
clientes puedan buscar la información necesaria en pocos pasos y sin mayores 









































computadores puede hacer fácil uso de nuestro programa de búsqueda. Solo con escribir 
el nombre de la patología o la enfermedad que está buscando la persona, o cualquier tipo 
de información médica, se desplegaran una cantidad de páginas de internet, enlaces 
médicos, libros y revistas sobre la información que se está investigando. También el 
programa brindara sugerencia e ideas para mejorar la forma de búsqueda de la 
información.  
 
El sistema de libros es aun más fácil de utilizar, pues aunque la persona no sepa el nombre 
del libro o autor que va a investigar, con solo mencionar algún dato relevante sobre la 
enfermedad que está buscando el bibliotecario o la persona encargada en ese momento 
tiene fácil acceso a la computadora principal y la base de datos y le podrá sugerir el libro o 
revista que le puede ser de utilidad al usuario. Cada libro tendrá un número de serie y con 
su respectiva ficha y así el bibliotecario le podrá hacer el préstamo del material en sala.  
 
 
3.6 Maquinaria, vehículos, equipos e instalaciones 
 
Equipo             
Monitores       
CPU                   
Teclado           
Mouse             
Cantidad            
     6 
    6  
    6 
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Los servicios que Infomed requiere para atender a sus clientes son: acceso a internet, 
computadoras, servicio de aire acondicionado, teléfono y energía eléctrica cada uno con 
sus respectivos pagos mensuales, además del espacio físico.  Mesas y escritorios donde 
van a estar las computadoras y donde van a poder sentarse las personas a ser uso de los 
libros y otros materiales. Los libreros donde van a estar colocados los  libros de forma 
organizada.  
 
Las instalaciones necesarias son conexiones eléctricas estándar, línea telefónica, 
conexiones de internet inalámbricas.  
 
El personal de Infomed está capacitado para dar mantenimiento a todo el equipo de 
computadoras, como revisión de las mismas, actualización de los programas de medicina, 
mejorar las opciones de búsqueda de los programas. Se pagara un servicio adicional por el 
mantenimiento del sistema de aire acondicionado.   
 
 
3.7 Capacidad de producción instalada 
Respecto a la capacidad instalada de la planta podemos decir que contamos con todos los 
equipos y materiales  necesarios para poder  brindar un servicio de calidad a nuestros 
clientes, así como el espacio físico suficiente que les permitirá sentirse cómodos mientras 
realizan su búsqueda de preferencia.  
Periodo      
1 día                                                                                                   
Capacidad de servicio 
       24
1 semana                                                                           220 
1 mes                                                                                 1100 
 












3.8 Ubicación de la empresa 
 
La empresa estará ubicada en la calle principal de Altamira, de los semáforos del auto lote 
el chele media cuadra al sur, contiguo a El Ayudante S.A. 
 
3.9 Diseño y distribución de plantas y oficinas 
 

































3.10 Personal y/o mano de obra de producción 
 
Actividad Número de personas Tipo de habilidad 
 




Administración de empresas 
y de Sistemas de 
Informática. 
Bibliotecario 1-2 Conocimientos en Sistemas 




3.11 Proceso de calidad y mejora continua 
 
Se realizaran encuestas mensuales para conocer la opinión de nuestros clientes acerca de 
la calidad del servicio que brindamos, así como si satisfacemos sus necesidades de 
búsqueda en tiempo y forma y el nivel de atención brindado por nuestro personal. 
Tendremos un buzón de sugerencias en las que el cliente podrá opinar sobre quejas o 
formas de cómo mejorar nuestro servicio.  
 
Se pondrá especial atención en estar actualizando constantemente la base de datos de las 
computadoras y de la biblioteca, en la mercadotecnia y en la capacitación de nuestros 
trabajadores.  
 
3.12 Programa de producción por mes y año 
 
Actividad Personal encargado Periodo de realización 
Comprar equipo y 
acondicionar área de 
trabajo 
  
Seleccionar  y Contratar   













Instalar los servicios 
necesarios 
  
Diseño de logotipo y trabajo 
de publicidad 
  




ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 
 
4.1 Objetivos del área de organización 
Tenemos como objetivo elegir lo mejor que se pueda a nuestros empleados, 
capacitándolos de manera que se desempeñen eficientemente y logren satisfacer las 
dudas y expectativas de todos los que acudan a nuestro centro. En inicio contaremos con 
un total de 6 empleados, 1 que será el director general, 1 para el área de limpieza, 1 para 
el área de vigilancia, 1 en recepción y 2 que se encargarán de ayudar a localizar la 
información solicitada. 
Los empleados deberán trabajar 8 horas diarias es decir de 8:00am-5:00pm, recibirán su 
salario quincenalmente, el empleado tendrá derecho a faltar 1 vez al mes por razones 
mayores y tendrá 15 días de vacaciones al año. 
 
4.2 Estructura organizativa: organigrama y unidades 














4.3 Descripción de puestos: funciones especificas por cargos 
 
 
 El gerente general se encargará de todo el área, de supervisar la eficiencia de 
todos los empleados, éste puesto será ocupado por un administrador que 
tenga un nivel intermedio-alto en el área de informática porque él será el 
responsable de solucionar algún problema que se presente en la red.  
 Los 2 bibliotecarios serán los encargados de indicar y facilitar la información 
solicitada, estos también deberán de poseer conocimientos básicos de 
informática para hacer más eficiente la búsqueda de la información. serán los 






















4.4 Integración del personal 
 
Reclutamiento 
Colocaremos carteles en lugares concurridos, como en universidades, centros 
comerciales, supermercados, etc. también se repartirán volantes en las principales vías o 
lugares aledaños al centro. 
Selección 
La selección se llevara a cabo de la siguiente manera: 
Los aspirantes llenarán una solicitud de empleo y con base en ella seleccionaremos a los 
que cubran las características deseadas. 
Se les hará una encuesta sobre su estado civil, cantidad de hijos, residencia y otros datos 
que nos permitirán saber si el aspirante nos ocasionará algún tipo de problemas como 
inasistencias, falta de concentración en el trabajo u otras situaciones que no permitirán un 
buen desempeño de su trabajo. 
Se les hará una entrevista para conocer sus habilidades y si tienen experiencia en los 
puestos que desean ocupar. 
Contratación 
Usaremos los contratos semestrales ya que nuestro personal no requiere de una 

















4.5 Administración de los sueldos, salarios y prestaciones 
 
PUESTO SUELDO PRESTACION SALARIO 
Gerente general 4000 500 4500 
Bibliotecarios 
(2trabajadores) 
2500 500 3000 
 
 
4.6 Relaciones de trabajos: comunicación y coordinación 
Todos los empleados deberán de mantener una buena relación interpersonal, no se 
admitirán dentro de nuestro centro situaciones que pongan en riesgo la seriedad y el buen 
funcionamiento del mismo, cualquier empleado que tenga un comportamiento no 
adecuado primeramente se investigará como se dieron los hechos seguidamente se le 
dará un llamado de atención y de no resolverse se suspenderá a él o los involucrados.  
 
4.7 Sistema de evaluación del desempeño 
 
El administrador se encargará de supervisar que cada empleado se desempeñe 
satisfactoriamente, que cumple con sus deberes a cabalidad y evitar que alguno recargue 



















4.8 Marco legal de la organización 
 
La constitución de nuestro centro va a ser como una sociedad anónima, ya que éste será 
constituido por 4 socios que aportarán una cantidad igual de capital y se van a repartir las 
utilidades en partes iguales. 
Se deberán realizar trámites fiscales en los cuales incluimos la inscripción del centro en la 
Dirección General de Ingresos, solicitar el número RUC, etc. De igual manera se deberán 
realizar los trámites laborales que sean pertinentes como la afiliación del personal 
trabajador al Instituto Nicaragüense de seguridad social. Finalmente se deberá de hacer el 
registro del nombre del centro en el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
5.1 Objetivos de corto mediano y largo plazo 
 
Objetivos Generales: 
 Llevar  a cabo un sistema contable que permitirá un ordenamiento de las 
cuentas de la      empresa, que permita observar los estados financieros  
(estado de resultado, balance general y balance de comprobación)  
 verificar el rendimiento de los gastos e ingresos. 
 
Objetivo a Corto Plazo: 
 
 Se registrara  con mayor  facilitación y presentara  de forma ordenada los 
registros contables de la empresa. 
 












Objetivo  Mediano plazo: 
 
 Observar  las variaciones económicas dentro de los operativos para obtener un 
mejor resultado financiero  
 
Objetivo Largo Plazo: 
 Determinar  de forma permanente el sistema contable para la buena toma de 
decisiones.  
 
5.2 Sistema contable 
 
 Se utilizara un sistema contable llamado MS-2 que permitirá un control en las 
operaciones que suministrara la información de manera ordenada y explicita en los 
ordenamientos de las cuentas  
 
 Ventas de servicios 
 Gastos operativos 






5.3 Flujo de efectivo: costos gastos, capital social, prestamos, estradas, salidas 
Permite establecer las normas de la contabilidad, donde INFOMED demostrara  un flujo de  
efectivo ascendiente de los ingresos y disminución en los gastos, esto para determinar una 
fluidez en las cuentas y permanecer en liquidez. 
  
5.4 Estados financieros: proyectados, balance general y estado de resultados 














5.5 Indicadores financieros: razones, relaciones 
 
INFOMED llevara técnica mente como propósito las cifras exactas de los estados 
financieros, con el propósito de observar el comportamiento o el desempeño de la 
empresa, de acuerdo con los objetivos, que es “determinar resultados” 
A si se determinara las razones de INFOMED estos por medio de pruebas como: prueba 
acida, concentración de endeudamiento por corto plazo, apalancamiento  y  periodo de 
rotación de activos.  
Todos estos aspectos son muy determinantes  en el ordenamiento contable para observar  
la fluidez de la empresa.  
 
5.6 Supuesto de inversiones y o aportes para la proyecciones financieras 
INFOMED  es una empresa que ataca las oportunidades que se detecta, cual es la 
propuesta para brindar una información, para dar una solución. 
Invertir   es un objetivo por parte de la empresa,  donde el plan fundamental es lo que se 
va hacer en proyecto. 
 Presentación de calidad  
 Mayor equipamiento de estructuración  
 Mejoras de arriendo 
El aportar en proyecto para la empresa, es avanzar, mejorar, dar una fluidez de confianza 
en el plan de negocio, el propósito no es constar hasta el último detalle sino lograr un 
mayor objetivo.  
 



















































































Anexo 1 : ENCUESTA 
¡Hola! Somos estudiantes del programa Emprendedores de la Universidad Americana UAM y 
queremos introducir en el mercado un nuevo servicio de información médica para el público en 
general. Le agradecemos su valiosa colaboración.  
11) Según sus propios criterios, dentro de cuál de las siguientes categorías se clasificaría usted 
económicamente hablando? 
Bajos recursos            ___ 
Medianos recursos     ___ 
Altos recursos              ___ 
12) Ha visitado usted algún centro de asistencia médica en los últimos 3 meses? 
Si__             No__ 












Si la respuesta es sí, escriba la causa: _______________________________. 
13) El médico que lo/la atendió, le explico su condición de manera que usted entendiera 
completamente? 
       Si__             No__ 
14) El médico que lo/la atendió, le pregunto si tenía alguna duda y se dio el tiempo suficiente 
para responderlas? 
Si__           No__ 
15) Si alguna de las preguntas numero 2 y 3 fueron respondidas con un no, estaría usted 
dispuesto a acudir a un centro de información médica? 
Si__            No__ 
16) Cuanto estaría usted dispuesto a pagar por una consulta para adquirir información 
médica, asistida por un personal especializado? (Marque con una X) 




17) Le llamaría más la atención dicho centro si tuviera servicio de Internet? 
Si__            No__ 
18) Cree usted que este servicio podría ser de gran uso para la población Nicaragüense? 












Si__            No__ 
19) En caso de realizarse charlas sobre temas médicos de importancia actual en el centro, 
usted acudiría? 
Si__            No__ 
20) Del 1 al 10 enumere los siguientes acápites, según lo que usted considere sean más 
importantes, siendo el numero 1 el más importante, y el numero 10 el menos importante: 
 Existencia de personal especializado al que pueda pedir ayuda               ___                
 Limpieza del local                                                                                               ___ 
 Existencia de servicio de conexión a Internet                                               ___ 
 Realización de charlas de contenido medico de actualidad                       ___ 
 Numero de computadoras en el establecimiento                                        ___ 
 Cuota en córdobas requerida para la obtención del servicio                     ___ 
 Amabilidad del personal                                                                                    ___ 
 Vocabulario usado por el personal que le presta el servicio                      ___ 
 Ubicación de este centro cerca de los centros de asistencia medica        ___ 
 Rapidez con la que se le atienda al llegar al local         
 
 



















Anexo 2: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Pregunta numero 1. Según sus propios criterios, dentro de cuál de las siguientes categorías se 
clasificaría usted económicamente hablando? 












































Pregunta numero 3. El médico que lo/a atendió, le explico su condición de manera que usted 
entendiera completamente? 
 
Pregunta numero 4. El médico que lo/a atendió, le pregunto si tenía alguna duda y se dio el 

























Pregunta numero 5. Si alguna de las preguntas numero 2 y 3 fueron respondidas con un no, 
























Pregunta numero 6. Cuanto estaría usted dispuesto a pagar por una consulta para adquirir 
información médica, asistida por un personal especializado? 
 
 


























Pregunta numero 8. Cree usted que este servicio podría ser de gran uso para la población 
Nicaragüense? 
-100% de los encuestados respondieron que este servicio podría ser de gran apoyo para la 
población nicaragüense. 
 
Pregunta numero 9. En caso de realizarse charlas sobre temas médicos de importancia actual en 
el centro, usted acudiría? 
 
 
Pregunta numero 10. Del 1 al 10 enumere los siguientes acápites, según lo que usted considere 
sean más importantes, siendo el numero 1 el más importante, y el numero 10 el menos 
importante. Según las respuestas recibidas en esta pregunta se ordenaron los diferentes aspectos 
estudiados de mayor importancia a menor importancia, tomando en cuenta los porcentajes 
obtenidos en cada uno de ellos. 

















2)  Existencia de servicio de conexión a Internet                                                
3)  Cuota en córdobas requerida para la obtención del servicio                      
4) Amabilidad del personal                                   
5) Rapidez con la que se le atiende al llegar al local 
6) Ubicación de este centro cerca de los centros de asistencia medica         
7) Vocabulario usado por el personal que le presta el servicio                       
8) Limpieza del local            
9)    Realización de charlas de contenido medico de actualidad                        
























BALANCE GENERAL  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DE 2010 
Activos   Pasivos 
Circulante   Circulante 
CAJA DE GENERAL 2.000,00    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES              20.113,16  
FONDO FIJO 10.000,00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 1.542,00  
BANCOS 42.800,00   RETENCIONES POR PAGAR 0,00  
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 26.800,00    GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS 0,00    PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 0,00    ANTICIPO DE CLIENTES 0,00  
ANTICIPO SOBRE COMPRAS 0,00    IMPUESTOS POR PAGAR 8.220,00  
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 4.500,00    INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 2.003,54  
        0,00  
Total Activos Circulantes  C$         86.100,00        
      Total Pasivos Circulantes  C$        31.878,70  
      
 
  
      A Largo Plazo   
      PRESTAMOS POR PAGAR   
          
Fijo       
TERRENOS 0,00    Total Pasivos a Largo Plazo  C$                  -    
EDIFICIOS 0,00    
 
  
EQUIPO RODANTE 0,00    Capital 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDA 0,00    CAPITAL              30.000,00  
OTROS EQUIPOS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 27.555,70  
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA  ACUMULADAS 0,00  
DEPRECIACION ACUMUMULADA -2.520,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. ANTERIOR 0,00  
          












Total Activos Fijos  C$          (2.520,00)   Total Capital  C$        57.555,70  
Diferido     
 
  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0,00    
 
  
      
 
  
Total Activos Diferidos  C$                    -      
 
  
OTROS ACTIVOS     
 
  
DEPOSITOS DE GARANTIA     
 
  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.354,40    
 
  
SOFTWARE Y LICENCIAS 500,00    
 
  
Total Otros Activos  C$           5.854,40    
 
  




BALANCE GENERAL  
PROYECTADO 
CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DE 2010 
Activos   Pasivos 
Circulante   Circulante 
CAJA DE GENERAL 2.000,00    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                       22.045,65  
FONDO FIJO 10.000,00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 0,00  
BANCOS 42.270,00   RETENCIONES POR PAGAR 0,00  
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 26.800,00    GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS 0,00    PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 0,00    ANTICIPO DE CLIENTES 0,00  
ANTICIPO SOBRE COMPRAS 0,00    IMPUESTOS POR PAGAR 8.390,50  
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 4.500,00    INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 1.735,46  
        0,00  
Total Activos Circulantes 
 C$    85.570,00  
      

















  A Largo Plazo   
      PRESTAMOS POR PAGAR 0,00  
Fijo       
TERRENOS 0,00    Total Pasivos a Largo Plazo 
 C$                          -    
EDIFICIOS 0,00    
 
  
EQUIPO RODANTE 0,00    Capital 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDA 0,00    CAPITAL                       30.000,00  
OTROS EQUIPOS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 26.801,79  
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA  ACUMULADAS 0,00  
DEPRECIACION ACUMUMULADA -2.520,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. ANTERIOR 0,00  
          
Total Activos Fijos 
 C$    (2.520,00) 
  Total Capital 
 C$           56.801,79  
Diferido     
 
  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0,00        








OTROS ACTIVOS     
 
  
DEPOSITOS DE GARANTIA         
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.423,40    
 
  
SOFTWARE Y LICENCIAS 500,00    
 
  
Total Otros Activos  C$      5.923,40    
 
  
















BALANCE GENERAL  
PROYECTADO 
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
Activos   Pasivos 
Circulante   Circulante 
CAJA DE GENERAL 2.000,00    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                  19.567,50  
FONDO FIJO 10.000,00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 3.095,16  
BANCOS 43.785,00   RETENCIONES POR PAGAR 0,00  
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 26.800,00    GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS 0,00    PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 0,00    ANTICIPO DE CLIENTES 0,00  
ANTICIPO SOBRE COMPRAS 0,00    IMPUESTOS POR PAGAR 8.617,75  
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                4.825,00    INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 1.739,13  
        0,00  
Total Activos Circulantes  C$   87.410,00        
          
      Total Pasivos Circulantes  C$      33.019,54  
      
 
  
      A Largo Plazo   
      PRESTAMOS POR PAGAR   
Fijo       
TERRENOS 0,00    Total Pasivos a Largo Plazo  C$                     -    
EDIFICIOS 0,00    
 
  
EQUIPO RODANTE 0,00    Capital 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDA 0,00    CAPITAL                  30.000,00  
OTROS EQUIPOS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 27.793,86  
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA  ACUMULADAS 0,00  
DEPRECIACION ACUMUMULADA -2.520,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. ANTERIOR 0,00  
          
          














BALANCE GENERAL  
PROYECTADO 
CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DE 2010 
Activos   Pasivos 
Circulante   Circulante 
CAJA DE GENERAL 2.000,00    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES             19.584,18  
FONDO FIJO 10.000,00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2.589,00  
BANCOS 44.537,00   RETENCIONES POR PAGAR 0,00  
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 26.800,00    GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS 0,00    PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 0,00    ANTICIPO DE CLIENTES 0,00  
ANTICIPO SOBRE COMPRAS 0,00    IMPUESTOS POR PAGAR 8.730,55  
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                4.890,00    INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 1.525,37  
        0,00  
Total Activos Circulantes  C$   88.227,00        
      Total Pasivos Circulantes  C$  32.429,10  
      A Largo Plazo   
Total Activos Fijos  C$    (2.520,00)   Total Capital  C$      57.793,86  
Diferido     
 
  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0,00    
 
  
Total Activos Diferidos  C$                  -      
 
  
      
 
  
OTROS ACTIVOS     
 
  
DEPOSITOS DE GARANTIA     
 
  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.423,40    
 
  
SOFTWARE Y LICENCIAS 500,00    
 
  
Total Otros Activos  C$     5.923,40    
 
  
Total Activo  C$   90.813,40    Total Pasivo & Capital  C$      90.813,40  












      PRESTAMOS POR PAGAR   
Fijo       
TERRENOS 0,00    Total Pasivos a Largo Plazo 
 C$                 
-    
EDIFICIOS 0,00    
 
  
EQUIPO RODANTE 0,00    Capital 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDA 0,00    CAPITAL             30.000,00  
OTROS EQUIPOS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 29.259,26  
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA  ACUMULADAS 0,00  
DEPRECIACION ACUMUMULADA -2.520,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. ANTERIOR 0,00  
          
Total Activos Fijos  C$   (2.520,00)   Total Capital  C$  59.259,26  
    
 
  
Diferido     
 
  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0,00    
 
  
Total Activos Diferidos  C$                  -      
 
  
      
 
  
OTROS ACTIVOS     
 
  
      
 
  
DEPOSITOS DE GARANTIA     
 
  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.481,36    
 
  
SOFTWARE Y LICENCIAS 500,00    
 
  
Total Otros Activos  C$     5.981,36    
 
  
Total Activo  C$   91.688,36    Total Pasivo & Capital  C$  91.688,36  
 
INFOMED 
BALANCE GENERAL  
PROYECTADO 
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 
Activos   Pasivos 












Circulante   Circulante 
CAJA DE GENERAL 2.000,00    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES             19.202,20  
FONDO FIJO 10.000,00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2.589,00  
BANCOS 45.358,00   RETENCIONES POR PAGAR 0,00  
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 26.800,00    GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS 0,00    PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 0,00    ANTICIPO DE CLIENTES 0,00  
ANTICIPO SOBRE COMPRAS 0,00    IMPUESTOS POR PAGAR 8.853,70  
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO               4.586,35    INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 1.239,36  
Total Activos Circulantes  C$        88.744,35        
          
      Total Pasivos Circulantes  C$       31.884,26  
      A Largo Plazo   
      PRESTAMOS POR PAGAR   
Fijo       
TERRENOS 0,00    Total Pasivos a Largo Plazo  C$                 -    
EDIFICIOS 0,00    
 
  
EQUIPO RODANTE 0,00    Capital 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDA 0,00    CAPITAL             30.000,00  
OTROS EQUIPOS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 30.346,29  
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA  ACUMULADAS 0,00  
DEPRECIACION ACUMUMULADA -2.520,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. ANTERIOR 0,00  
          
Total Activos Fijos  C$        (2.520,00)   Total Capital  C$       60.346,29  
    
 
  
Diferido     
 
  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0,00    
 
  
Total Activos Diferidos  C$                  -      
 
  
      
 
  














OTROS ACTIVOS     
 
  
DEPOSITOS DE GARANTIA     
 
  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.506,20    
 
  
SOFTWARE Y LICENCIAS 500,00    
 
  
Total Otros Activos  C$         6.006,20    
 
  
          
Total Activo  C$        92.230,55    Total Pasivo & Capital  C$       92.230,55  













BALANCE GENERAL  
PROYECTADO 
CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2010 
Activos   Pasivos 
Circulante   Circulante 
CAJA DE GENERAL 2.000,00    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                19.886,68  
FONDO FIJO 10.000,00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2.589,00  
BANCOS 40.880,00   RETENCIONES POR PAGAR 0,00  
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 26.800,00    GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS 0,00    PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 0,00    ANTICIPO DE CLIENTES 0,00  
ANTICIPO SOBRE COMPRAS 0,00    IMPUESTOS POR PAGAR 8.182,00  
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                4.365,00    INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 1.180,17  
Total Activos Circulantes  C$  84.045,00        
          
      Total Pasivos Circulantes  C$     31.837,85  
      A Largo Plazo   
      PRESTAMOS POR PAGAR   
          
Fijo       
TERRENOS 0,00    Total Pasivos a Largo Plazo 
 C$                    
-    
EDIFICIOS 0,00    
 
  
EQUIPO RODANTE 0,00    Capital 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDA 0,00    CAPITAL                30.000,00  
OTROS EQUIPOS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 25.707,15  
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA  ACUMULADAS 0,00  
DEPRECIACION ACUMUMULADA -2.520,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. ANTERIOR 0,00  
          
Total Activos Fijos 
 C$   
(2.520,00)   Total Capital 
 C$     55.707,15  















BALANCE GENERAL  
PROYECTADO 
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2011 
Activos   Pasivos 
Circulante   Circulante 
CAJA DE GENERAL 2.000,00    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES              19.229,52  
FONDO FIJO 10.000,00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2.589,00  
BANCOS 39.918,00   RETENCIONES POR PAGAR 0,00  
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 26.800,00    GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS 0,00    PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 0,00    ANTICIPO DE CLIENTES 0,00  
ANTICIPO SOBRE COMPRAS 0,00    IMPUESTOS POR PAGAR 8.037,70  
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                3.859,59    INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 1.227,07  
Total Activos Circulantes  C$   82.577,59        
          
      Total Pasivos Circulantes  C$   31.083,29  
      
 
  
Diferido     
 
  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0,00    
 
  
Total Activos Diferidos  C$                 -      
 
  
OTROS ACTIVOS     
 
  
      
 
  
DEPOSITOS DE GARANTIA     
 
  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.520,00    
 
  
SOFTWARE Y LICENCIAS 500,00    
 
  
Total Otros Activos  C$     6.020,00    
 
  
Total Activo  C$  87.545,00    Total Pasivo & Capital  C$     87.545,00  












      A Largo Plazo   
      PRESTAMOS POR PAGAR   
          
Fijo       
TERRENOS 0,00    Total Pasivos a Largo Plazo  C$                  -    
EDIFICIOS 0,00    
 
  
EQUIPO RODANTE 0,00    Capital 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDA 0,00    CAPITAL              30.000,00  
OTROS EQUIPOS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 25.008,10  
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA  ACUMULADAS 0,00  
DEPRECIACION ACUMUMULADA -2.520,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. ANTERIOR 0,00  
          
Total Activos Fijos  C$    (2.520,00)   Total Capital  C$   55.008,10  
    
 
  
Diferido     
 
  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0,00    
 
  
Total Activos Diferidos  C$                  -      
 
  
      
 
  
OTROS ACTIVOS     
 
  
DEPOSITOS DE GARANTIA     
 
  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.533,80    
 
  
SOFTWARE Y LICENCIAS 500,00    
 
  
Total Otros Activos  C$     6.033,80    
 
  
Total Activo  C$   86.091,39    Total Pasivo & Capital  C$   86.091,39  
INFOMED 
BALANCE GENERAL  
PROYECTADO 
CORRESPONDIENTE AL 30 DE FEBRERO DE 2011 
Activos   Pasivos 
Circulante   Circulante 












CAJA DE GENERAL 2.000,00    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES              10.068,93  
FONDO FIJO 10.000,00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 11.648,00  
BANCOS 42.720,00   RETENCIONES POR PAGAR 0,00  
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 26.800,00    GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS 0,00    PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 0,00    ANTICIPO DE CLIENTES 0,00  
ANTICIPO SOBRE COMPRAS 0,00    IMPUESTOS POR PAGAR 8.458,00  
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 3.958,35    INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 1.227,07  
          
Total Activos Circulantes  C$   85.478,35        
          
      Total Pasivos Circulantes  C$  31.402,00  
      A Largo Plazo   
      PRESTAMOS POR PAGAR   
          
Fijo       
TERRENOS 0,00    Total Pasivos a Largo Plazo  C$                 -    
EDIFICIOS 0,00    
 
  
EQUIPO RODANTE 0,00    Capital 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDA 0,00    CAPITAL              30.000,00  
OTROS EQUIPOS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 27.617,75  
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA  ACUMULADAS 0,00  
DEPRECIACION ACUMUMULADA -2.520,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. ANTERIOR 0,00  
          
Total Activos Fijos  C$    (2.520,00)   Total Capital  C$  57.617,75  
Diferido     
 
  
      
 
  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0,00    
 
  
      
 
  












Total Activos Diferidos  C$                  -      
 
  
OTROS ACTIVOS     
 
  
DEPOSITOS DE GARANTIA         
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.561,40    
 
  
SOFTWARE Y LICENCIAS 500,00    
 
  
Total Otros Activos  C$      6.061,40    
 
  




BALANCE GENERAL  
PROYECTADO 
CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2011 
Activos   Pasivos 
Circulante   Circulante 
CAJA DE GENERAL 2.000,00    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                 10.419,34  
FONDO FIJO 10.000,00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 11.365,00  
BANCOS 45.697,00   RETENCIONES POR PAGAR 0,00  
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 26.800,00    GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS 0,00    PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 0,00    ANTICIPO DE CLIENTES 0,00  
ANTICIPO SOBRE COMPRAS 0,00    IMPUESTOS POR PAGAR 8.904,55  
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                4.165,52    INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 1.248,87  
Total Activos Circulantes  C$   88.662,52        
          
      Total Pasivos Circulantes  C$     31.937,76  
      A Largo Plazo   
      PRESTAMOS POR PAGAR   
          
Fijo       












TERRENOS 0,00    Total Pasivos a Largo Plazo  C$                    -    
EDIFICIOS 0,00    
 
  
EQUIPO RODANTE 0,00    Capital 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDA 0,00    CAPITAL                 30.000,00  
OTROS EQUIPOS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 30.307,56  
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA  ACUMULADAS 0,00  
DEPRECIACION ACUMUMULADA -2.520,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. ANTERIOR 0,00  
          
Total Activos Fijos  C$    (2.520,00)   Total Capital  C$     60.307,56  
    
 
  
Diferido     
 
  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0,00    
 
  
Total Activos Diferidos  C$                  -      
 
  
OTROS ACTIVOS     
 
  
      
 
  
DEPOSITOS DE GARANTIA     
 
  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.602,80    
 
  
SOFTWARE Y LICENCIAS 500,00    
 
  
Total Otros Activos  C$     6.102,80    
 
  
























BALANCE GENERAL  
PROYECTADO 
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2011 
Activos   Pasivos 
Circulante   Circulante 
CAJA DE GENERAL 2.000,00    CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                 9.955,01  
FONDO FIJO 10.000,00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 11.365,00  
BANCOS 50.458,00   RETENCIONES POR PAGAR 0,00  
PRESTAMOS Y ANTICIPOS 26.800,00    GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  DIVERSAS 0,00    PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0,00  
CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 0,00    ANTICIPO DE CLIENTES 0,00  
ANTICIPO SOBRE COMPRAS 0,00    IMPUESTOS POR PAGAR 9.618,70  
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   4.356,36    INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 1.485,36  
Total Activos Circulantes  C$      93.614,36        
          
      Total Pasivos Circulantes  C$    32.424,07  
      A Largo Plazo   
      PRESTAMOS POR PAGAR   
          
Fijo       
TERRENOS 0,00    Total Pasivos a Largo Plazo  C$                   -    
EDIFICIOS 0,00    
 
  
EQUIPO RODANTE 0,00    Capital 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TIENDA 0,00    CAPITAL               30.000,00  
OTROS EQUIPOS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 34.814,49  












MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 0,00    UTILIDAD O PERDIDA  ACUMULADAS 0,00  
DEPRECIACION ACUMUMULADA -2.520,00    UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. ANTERIOR 0,00  
Total Activos Fijos  C$      (2.520,00)   Total Capital  C$    64.814,49  
Diferido     
 
  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0,00    
 
  
Total Activos Diferidos  C$                     -          
      
 
  
OTROS ACTIVOS     
 
  
      
 
  
DEPOSITOS DE GARANTIA     
 
  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.644,20    
 
  
SOFTWARE Y LICENCIAS 500,00    
 
  
Total Otros Activos  C$        6.144,20    
 
  
Total Activo  C$      97.238,56    Total Pasivo & Capital  C$    97.238,56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
